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Habiendo llegado a conocimiento de eate Go-
bierno que algunos individuos dedicadOli a cocn-
prar articulos de consumo en 101 pueblOll de la
provincia se hacen pasar por _Encar~adosde in-
tendencia» al solo o)jeto de coaccionar a los vea.
dedorea y tolidtar auxilio de las auloddadel.
que no lea c.orresponde y lIiendo esta falsedad
perjudicial en grado sumo para el presti¡io del
CuerpO de Intendencia, asi como una usurpación
de atribucionel que dai'la 101l intereses generalel,
recabo la cooperación de 101 senores alcaldes, se-
nores ¡;;omandantell de los pueBlos de la Guardia
Civil y del público en general, para que sean de-
nunciados y detenido.. cuantos ellpecullldores di-
gan que ejercen ~u!il'-iolles de encargBdoa de
~ompra8 de Intendencia si no llevan un c.ertifica-
do "xpedido por la Jefatura Administrativa-MI-
litar debilJa.mellte fin\wdo por el Oficial de Inten-
dencla encargado del Depósito y coovanlente.
menle sellado. • .,
Huesca a 11 de enero de·I94I.-EI GQheroHOf
Civil, Antonio Mola.
ANUNCIO
La vigente Inslruccióa del 14 de Marzo de
1899 obliga a los patroDos o representantea de
Fundaciones de caráctgr benéfico a rendir aua
cuentas dentro de los meaea de Enero y febrero
de cada allo, da Iaa oparacionea ecollÓmlco..dmi-
nistr.Uvaa del anterior y a fin de dar cumplimien-
to • lo prevenido, se prnenlarA durante el mes
aclual y el pró:r.imo ti servicio de contabilidad.
•Indicado, aai como aquel que por cti ...ersas causaa
R encuealre ain rendir perteJleCieate a aftolanle-
riores. previniendo a dichos patroooa o repre.en.
taotea que, de no efectuado en el trantcurao de
loa meses Indicad08, ... será aplicada la unción
a que hubiere lugar por delDOrtlen el cumpllmieu-
to de eale importaDle servicio, el cual y para no
incurrir en errores, deberá ser pruentado per
triplicado y con cuantos documentos se previe-
nen debidamenle 8utoriz.adoa y reintegradoa en
la forma dispuesta por la vigente Ley del Timbre.
Encarezco muy eficumente a los seflorea Al-
caldea en cuyOll 'érminos radique alguna de es-
las instituciones que por los medios más rápidos
pongan en ...onocimiento de 108 patronol! la pre-
leote Circular a fin de que no puedan alegar ea
ningtin momento, en caso de incurrir en IInción,
ignorancia o de!conocimiento a lo dispuesto.
Huesca, 1t de Enero de 1940.-EI Gobernador
civil, presidente, Antonio Mola.
Hospital Militar de, Jaca
--=
CORREOS
Gobierno Civil de l. Provincl.
de "uesea
Ll')s vapores norteamericanos _Exeter•
y (E'I8¡¡bur~, partirán de Lisboa el dre 24
del mes actual con la correspondencia
para América.
Debiendo adquirir en subasta libre 101 artlculos
alimenticios necesarios para el tlbaatecimiento
de elle Ho~pital, durante el próximo lIles de fe-
brero, le abre sejtundo concurso por 8 dras, a
partir de la fecha de este anuncio, con arreglo
al pliego de condici.Jnes 'Obranle en la Admlnls.
tración de eate Hospital.
Loa galt08 de este anuncio serán por cuenla
del adjudicatario o adjudicatarios.
jaca a 16 de enero de 194I.-El Comandante
,Presidente de la junta, FrallClsco Caslejóll.
•
DEL TEATRO
Esta notable compei'lfa que en el mes de eepo
tiembre último actuó, con muy merecido hito,
en nuestro teatro, vuelve otra vez a jaca y aolo
pan tres dlas. El viernes dfa 31 del actual har'
su presentación. y una de las obrla que repr~
&entará será la del gran dramaturgo don jacinto
Senavente y que se tilura «Lo Increfble»; una de
sus mils grandes creadones y que nos recuerda
los mejores tiempoa de eate escritor verdadera-
mente mar8villoso. EI.8ir.bado dra I de febrero y
el domingo dla 2, actuará también la compillla
estrenando en uno de esti>a dlaa _Mosquila en
Palacio», una comedia fina de gran presentación
y vestida con lujo, y de la que esta compai'lia bace
una creación.
t.a obra del debul será lI:Marianelu.
El ser el precio del abono a butaca, tarde o
noche, 11010 d~z pesetas con cincuenta céntim(n
psra la!! tres funciones; el ser una compeflla de
categoria y baber transcurrido baslante tiempo
ain haber actuado ningún espectáculo dislinlO al
cine. son alicientes muy suficientes para que el
abono se vea muy nutrido)' 111. concurrencia MI
numeroSll; pero si a esto se B~ade loa tltulqa de
las obras y el'nombre de ~us autores, el ya co"
obligada el tener que hócer aclo de presencill al
teatro, haciendo así honor al buen lítusto.
El abOno se cerrará el jueves dea 30 y a los
abonados a la anterior temporada se tes rf!flf!fVa-
rirn sus localidades hSBts elmiercolea dla 29 por
todo el dra. '
AMPLIFICADOR PReVIO.
L. compaftl. ARMeT - SALceDO
TEATRO UNION JAQUESA
KARL APAN
flces de Sud:Amérlc.a. no. lorprendió el
que}a mayor parte de Ja. pellel anun-
ci8dn, eran elpañoa.. }' muc:t.I ,
pertenecientes a ese tipo de fIIIIDdIIeI6n
en la que lile ellorero... _ rUs °
menos alqre, elc_
Quedamos pues, en que, el cine elpa-
1'101 no es todo lo perfecto que los buenos
espanoles quisiéramos, pero es mejor de
Jo que dicen sus delraclores.
Que está por lo menos, a la misma al-
lura que el de otros parses en IRualdad
de condiciones.
y para terminar nos complacemos en
recordar que la proporción numérica en
Espafta de· espectadores de pellculas na
clona les es superiQr a la de ellranjeras.
y que hay en la actualidad, un pequeno
número de nuevos productores y actores,
con gran capacIdad e ilusión, que proteo
gldos por el celo que el actual Gobierno
les dispensa, les pone en las mejores con·
diciones para superar rápidamente toda lo
hecho hasta la fecha, aumentando con
ello el prestigio que Espana recupera
frente al mundo.
•
Hsllándose vacante una plaza de taquU/era
<wxi/iar, se admitirán solícitudes para cubrIr
dicha plau, hasta el dla 31 del actual. Lal con'
diciones para el concurso que se celebrará con
este fin, all como lIueldo y demÁII detalles, podrán
conocerse desde la publicación de este aaunclo,
en el despacho de la gerencia del Teatro, dude
las 18 hoftls basla Llrll 21, todos los dlas la~rablel.







, Es desgraciadamente frecuente, olr a le
salida de los cinematógrafos donde &e
acaba de proyeclar alguna pellcula na·
clonal. frase. como eSla: cEllo es un
asco, no vuelvo más para ver una pellcu-
la española, cada dia se gasta menos dine-
ro en las opras, nunca se podrá comparar
una pelfcula espanola a una eJ:tranjera••
Pues bien, cansados ya de oir Insensa-
teces, se nos ocurre decir a esos se·
~ores: ¿A qué pelJcula ulranjera 110 se
puede comparar la espai'lola? cA Katlar'
¿O acaso aL Signo de la Cruz? Natural-
menle, esto es cierto, pero ¿es que un
cine que empieza (como précticamente es, ,
el espa~ol) puede hacer más de lo que
actualmente hace? ¿Es que no nos acor-
damos de los comienzos del cine francés,
alemán O italiano? Parece que tengamos
interés en detractar siltemlitlcamenle lo
nacional. ¿No seria mejor apoyar lal cosas
del pais en la medida de nuestras fuerzas
adquiriendo alr autoridad moral para
exigir?
Yesos airas, que censuran el que los
productores vayan (como ello. dicen) a
por el negocio claro. Pues haluralmente.
No van 8 hacer una pellcula que Jes nlja
un gasto que de anlemano lepan no van
, a cubrir_ ¿Es que ellos serran capaces de
hacerlo? Y si lo son, ¿porqué no lo hacen?
Ellos aseguran que es un neogocio claro y
yo 1e6 digo: Pues bien señores, manos a
la obra, que esta es una empresa que ne·
ceslla mucho dinero y si ustedes lo tienen
y es ne~ocio deben decidirse. No preten-
demos Que ustedes se arruinen como de-
searlan que hiciesen los actuales produc-
torea en bien del cine, sino lodo lo con-
trarlc.
Pero nó, es más cómodo crlllcarlo todo,
obslaculizarlo todo y mirar siempre las
cosas por el lado defectuoso. Conocemos
este sentimiento de Inferioridad producido
o por lo menOl aUmentado por 18 inca·
pacidad.
Olros se preguntan: ¿Porqué en Espat\a
no se escrtben guiones cInematográficos
yen cambio es caslliempre elleatro lleva·
do a la pantalla o todo lo más algu~a cea~
paftolada»?
Pues bien, lo primero creemOl. que no
tiene upllcación; lo segundo si.
En ElPafta deberra haber 'quien escri-
biese para el cine, pero ¿se ha preocupa-
do alguien en proponerlo? Las mismas
empresas cinematográficas podrfan ofre-
cer ~r1mas por las que mereclelen la pena
e Interesase filmar, sin perjuicio de que el
autor parUcl~se luego de los beneficios
obtenidos de ela pelfcula.
Por lo que a lo segundo se refiere, ré·
cuerdo la esplicaclón que !.ln productor
me daba hace poco, del porqué de las es-
paftoladal. Estas gUltan en América latina
principal mercado exterior del cine elpa·
nol -me decfa- y como no estamos por
hoy en condicione. ge competir con lbS
producciones de otro. palsel. tenemos
que producir lo que el pú):Mico pide y aun-
que parezca nlrano, es eso precisamente.
Clero -aftadla - que ya se ha consegui-
do suprimir la navaja en la liga y otras
.cosas oten"vas al buen lusto y desde
luego fallas de lodo arte y fundamento.
y debe tener razón. No hace muchos
dlas. oyendo lal Clfteleru c1nemaloenli·
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La principal Impureza de la lan:! es la
suarda o churre segregada por la p~l.
Esta l!S una materia grasienta que se di·
suelve parte en agua fria. es más soluble
en agua caliente y completamente soluble
en disoluciones de jabon, en bencina, en
éter sulfúrico O en sulfato de carbono.
No son muy numerosos loS' lavaderos
mecánicos de lana que elisten en el Norte
de la Penfnsula, puede decirse que, toda
o casi toda se vende en bruto O sin lavar;
asf. de Ul10S catorce millones dE" kilogra-
mos anuales que venden los ganaderos,
más de doce millones son de lana sucia,
y no llega a dos millones la que ellos 'Iim·
pian.
LOI vellonel que antes hilaban en la-
rueca r.uestras abuelas, asl como la que
hoy se emplea para colchones, almohadas,
coglnes, etc_ la escaldan primero con le·
gis hirviendo y después la Javan con jabón
en las orillas de los rios. En las fábrlt::as
de tejido. se hace el lavado en canUdad,
sumergiendo los vellones en b8~os de le·
jía jabonosa, conteniendo de 5 a 15 kilo-
gramos de jabón por 100 de agua. Un !a-
vadera de lana consta de uno O varios
tanques o pilas por las cuales se hace pa·
sar el vellón en la odisoludón jabonosa
que contlenen _ Estds pilas o máquinas de
lavar son del lipa llamado leviathan. El
lavado mecánico se reallz<t del modo si·
guiente: depositada la lalla sucia en un
local contiguo a las pilas, la toma un,a
cinta sin fin movida por mojar eléctrico y
la lleva a la primen:! pila con agua iabo-
nasa, un tambor dispuesto en el extremo
le obliga a sumergirsej tomando eJ vellón
con unos garfios de hierro movidos meca·
nic~melite se le conduce a través de toda
la pila hasta el extremo opuesto, desde
donde por otra cadena sin fln se lleva a una
Jegunda pila idéntica a .Ia anterior, en la
cual hay UIIOS rodillos o escurridores para
esprimir el liquido que contiene la lana;
de estos rodil!os pastl a una correa sin fin
que lleva al secadero el vellón YIt limpio.
T \Jdas las pilas llevan en la parte inferior
una compuerta para su.vadado y limpieza.
Eatas pilas pueden construirse de cemen-
to, de ladrillo. pieCtra o madera; el agua
jabonosa no ejerce acción sobre ellas.
Seca la lana, se le empaca o embala
para su más féciltransporte. Con un gas-
to no crecido puede Instalarse un buen
lavadero de lana. Dada la facilidad yeco
nomla de establecimiento. es de desear
que, apreciada por los ganaderos la ven·
laja en venia de la lana limpia, le hagan
instalaciones mál o menos importantel de
estos lavaderos en las tegiones donde

























































Se vende la calB de ~ calle Ecbegar.yn,· 8 que mIde 12 metros de
hlcbada por 32 metroe Y~io de fOlMio con f.·
cheda a la calle del Zocothl de 18 metroe~ Ilrgll
con un lotal de ~ metroa cUlldrad. de Sll"
perficie. '-
Dirlglrle al prlnclptl de Ifl mi&ml IdeJoa 108
dla.deI2a1. r,l,' .~
CIUDAD DEL VA:TICANO -Con mo·
tivo de la festividad de Santa Inés se ce-
lebró el martella presentación al Santo
Pedre de los dos corderitos que todol los
ai10s delpués de bendecidos quedlln bejo
la custodIa de los Canónigos de la Bel'·
Ilca, erigida lobte la tumba de \a Senta, a
las puertal de Roma.
Con la lana de los corderol se tejen los
IacrOI peliol o collarel que llevan el San-
to Padre, los Cardenalel, 101 l~triarcas,
los Arzobispal y algunos Oblapos.
- "1"
Habiendo regresado definitivaniente pa·
ra contInuar ejerciendo IU profesión en
Jaca el doctor en Medicina don 'Roque
Henáiz, comunica a IUI amigos y cUentes
que ha trasladado su domicilio y conlulta
a la Plaza Siscós n.o 6, habiendo puesto
como horas de consulta de 12 a 2Yde 5a 7.
. B. F.nla G••ala
Acción Católica
El pasado domingo ha tomado poleslón
del cargo de CanlUlarlo del Conaejg Ola.
cel8no Hombre. de A. C .• el M. 1. lenor
don Pa.cual Aznar, canónigo de esta
Santa la1es1a Caledral Que habra lido
nombrado la &emana anterior.
Nos congratulamos por tal delignaclón
y deaeamos a lan Ilustre canónigo, en
nombre de la. rama. de A. C. el mayor
acierto posible, al tiempo que le enviamos
nuestra sincera enhorab~na.
Han .ido adqulrldol en propiedad por
nuestro Ayuntam.i~nto algunos terrenos en
que han de con.trulrte las llamadas vi-
vienda. protegidas para clases modeltas,
en lal cercanfas de la Estación. parte de-
recha de la carretera. Se ve que este
asunto no esté olvidado. +.
-0-
La temperatura se ha suavizado "Itante
y durante los úlllmos dfas ha habido un
gran delhielo que unido a lluvia abundan·
te hán determinado la crecida de rfoa y
barranco.. .......
Se han normalizado lal comunlcadones
con 101 pueblos, interrumpidal con alRu·
n 15 de ellos durante tres o cuatro dlas.
No obllante el invierno sigue .lendo nudo
y con destemplanzas no conocidas desde
hace muchos aflOS.
Médico Puericultor y de Matemologla del
•
Centro de Hiliene de Jaca
Rayo. X • Electricidad Mtdlca




Se vende lo "'••.". de l. tallo d.1Coao de 3 IlillOll, propia pII'
ra indultrial.
Oirlglne P1aerta Nueva n" 12 pri.,. plao.•
Se vende ... oo. pr.... ,.,. Io'~'dor. Razón ea ata imprentl.
Panio.iIlaa, reti...... de guem
Nombrar vueltro habilitado a O. Aquilino
Aldeo Mallo.
Encargol Vfclor Alún.··Echegaray 122,0
TIp. Vda. 40 R,~ /oIaforail-JI"
APARATO RADIO
•
C~kMI"I, 8 ~paras onde 1KIf'lIII1.
Se vetld. o cambie por ........ de eKriblr.-
Ru4II el ata 1....eata.
Se vende ....- de _o de •flI.qVa de. __llt8, po-
ro mal o meDOS; próxllllO al MaUidero J alto en
el dtlvlo de te carul... Navllr z.rapu. 0.-
rilir... '" dado Roq. c. .
~l Eumo. Sr. Obis¡>D de jaca conccdió indulgencial en la forma aCOlltumbrada.
Las Misal que el próJ:imo sábado 25 se celebren de ocho a dicz inclusive, en la Pa-
rroquia de la 'Catedral; de ocho a diez en.el Altar de las Almas de la iglesia del
Carmen¡ y de siete y media a Dueve y media en el altar de la PurlsllNl de loa Esco·
lapios, serán aplicadas por el alma de la finada
1).a modesta Cirada Mavor
que lall"';6 eft Zarago.. el di. 25 do e.ero de 1940
PRIMER ANIVERSARIO POR EL ALMA DE LA SEÑORA
Sus apenados esposo don Desider/o G/draque lúde~.. hijos Angel y
Desiderio; /ios..~~ y demds familia, al recordar a todas sus
amistades tan 1 able perdida, les ruegan tengan presente en sus
oraciones el alma e a finada y.la asistencia a alguna de dichas
misas fauores que agradecerdn sinceramente.
Jaca, Enero de '94'
a 10'J 43 ai'lol de edad, recibidOl loa AuXi1iOll Espirituales
E_ P. D_
El EJ:cmo. Sr. Obispo de Jaca concedió induljtencia.s en la forma aCOlltumbrada.
Sus apenado~ viuda, hijos, hermana)" demás famUia
•
agradecerán a sus amigos y relacionados la asistencia y
oraClOnes.
Sus apenadas esposa D. Miguel Aguda lejer'O,' madre D.a Manuela
¿arruga, viuda de Llamas; padres poliücos, hermanos, hermanos po-
liNeas, Uos, primos, sobrinos y demás parientes, agradecerdn a sus
amigos y relacionados la asistencia y oraciones.
Jaca, Enero de 1941
•
SEGUNDO ANIVERSARIO POR EL ALMA DE LA Sf:ÑORA
018 Mla del Pilar llamas larruga
,
que falleció en Jaca el dla 26 de Enero de 1939
Todas las mllBs que se celebren en Calatayud en el alter de'a Virjten del Pilar. de
la Ilarroqula de San Juan el Real el 25 delactLlal, y cn jaca todea la9 del dla 21 en
todas las I~lelias de la dudad. serán aplicadas en .8ufrllKio del alma de la finada.
TambIén se aplicará. la mise de nueve del Altar de la Parroquia de Jaca
el dra 26 de cada mes.
que laUecl. en esta ciudad el a4 d. enero de .831
E:_ P_ o.
•
h.bltndo recibId. lo. SalIIO. S.cr.menlo.
, 1_ DudldÓn de Su S.nlldH
E. P. D.
SEGUNDO ANIVERSARIO PUR EL ALMA DEL SEÑOR
0'1 Mariano Pérez Samitier
Todas las Misas que mllnana viernes 24 se celebrclt cn la Catedral y en laa iglesias
del Carmen y de los Escolapios. como también la t-Iora Santa delllllla 23 y el Expuesto
y Mi.. del dra 25, serán aplicados en sufrlgio del allUll del finado.
JACA. ENERO OE 1941
--------~------:-.
El EJ:cmo. Sr. Obrspo de Jaca concedió indulgencias en la forma acostumbrada.
•
Vent. de una cuna de madera en buen uaocon lIOmnller.-Razón en la paeza
de Lacadena n.· 1 ·2,' piso.
¡Oule.e ••n•• dl••po'
Apreade 1DKUOI:raffa, mquiarafill (ai ofi.
dal), retor. de krtr., ortogrlfill, cor ponden·
cia comercial, cálculo mercantil, dIbuJo. etc, Cia·






: Cell~ J0'8qufn Costa núm. 8, 2. 0 :• •: (antes Sol) :
~••_ _._...... •_._•••••••••.1
Delegación Loctt.1 de Sindicatos
HILO SISAL. /
Se advierte a loa afiliados a esta Delegación,
Que pueden hacer el pedido de HILO SISAL que
precisen para la próJ:ima campaila de recolección.
Las peticiones habrán de hacerse antes del 8
de febrero próximo.
Se desecharan las que no se atengan I la ver-
dad y una wez hecha la relación nominal no podrá
ser aumentada ni disminuida la cantidad solicitada.
Jalj8 21 de enero de 1941.-EI Delegado Local
de Sindicatos.
1Roque Herraiz- Tierra,
, Tisiolego del Centro de Higiene .
Medidnll y Cirujla General
Se admiten igualadc.l
Conbulta: de 12 a 2 y de ti a 7
Plaza Biscós 6.
"'aestro darla c1alell particulares: r:ri-
••~ mera enRftanza. - Prepllr8cloo
nea de ingreso.· Preparadón para opositlone•.
, Dirigirse a Enrique Pérez Qullez; C11lle de las
Escuelas Plas 4, l.. derec.ha.-jaC8.
5. n. MOlinO n~Nln[RO y L~l tLtmlCn
DE Jnc~·
ZARAGOZA
El Consejo de Administración de este Banto,
acogiéndose fl la 1I11lorización contenida en el uro
'" tlculo 3.0 tle la Ley de 30 de diciembre de 1940.
ha acordado distribuir un dividelldo, a cuenla de
108 beneficios obtenidos desde el 18 de juho de
1006 hasta fin de 1940, de TREINTA pesetas por
acción totalmente liberada y de DIEZ Y UCHO
pesetas 8 las del 60 por 100 desembolsado.
El pago se efectuará 8 partir del dla 23 del co-
rriente mes. en la central y sucursales del Banco;
en Bilbao, en el Banco de Bilbao; en Pamplena,
en eLe V88con~"; en San Sebastián, en el Banco
Guipuzcoano; y en Vitoria, en el Banco de Vilo-
Tia; presentando al efecto l0l! Extractos de ins-
cripción y Res~uardo9 provlsionalell.
ZlIragozu 20 de enero de JG4I.-EI Consejero·
Secretario, fenwndo Lozano.
SANCO DE "ARAC¡ON
Se poDe en conocimiento de los adores Obli- ,
gacioniataa que a partir del dla I! de Febrero
próximo, se procederá al pago del cupón número
26, vcndmiento 31 de Diciembre de 1008.
Los pljtOll Be efectuarán en BANCO ZARA-
GOZANO, SucurMlI de Jaca, y se ruega la pre-
sentación de la Cédula personal a fin de cumpli-
mentar lo diepuesto por la Ley de reforma tribu-
taria.
El Presidente, los4 Sdnchu-Cruza( López.
La Nnta Directiva de la Sociedad en sesión
de ayer acordó convocar a los seilores Socios de
la misma a JUNTA GENERAL ORDINARIA,
para el di. 31 de los corrientes, a las siete dc la
tarde, en la Gerencia de la misma, (Mayor 44).•
Sera objeto de deliberación la lectura de la
MEMORIA. y los BALANCES.
jaca 17 dI; cnero de 194I.-P. A. de la Junta.-
El Secretario, Mariofff) Oazo.
Casino Unión Jaquesa
-
Central Nacional Sindicalista
